



Ðàáîòà ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ âëèÿíèÿ êîððóïöèè íà ðåãèîíàëüíîå ýêîíîìè÷å-
ñêîå ðàçâèòèå Ðîññèè. Â êà÷åñòâå èíäèêàòîðîâ êîððóïöèè áûëè èñïîëüçîâàíû èíäåêñû
ôîíäà «Èíäåì» çà 2002 ãîä. Îñíîâíîé ðåçóëüòàò — êîððóïöèÿ îêàçûâàåò íåãàòèâíîå
âëèÿíèåíàýêîíîìè÷åñêîåðàçâèòèåðåãèîíà.
Ò
åìà êîððóïöèè è áîðüáû ñ íåþ, ïîæàëóé, íèêîãäà íå ïîòåðÿåò ñâîåé àêòóàëüíîñòè.
Êîððóïöèÿ â òîé èëè èíîé ìåðå ïðèñóòñòâîâàëà âñåãäà è â ëþáîì îáùåñòâå. Â Ðîññèè
êàêñòðàíåâîìíîãîìóíèêàëüíîé, âñåãäàáûëîñâîåîòíîøåíèåêêîððóïöèè, íîïî÷òè
âî âñå ýïîõè, ïðè ðàçíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ðåæèìàõ îíà îáðåòàëà ãèãàíòñêèé ðàçìàõ è íåïî-
ñðåäñòâåííîâëèÿëàíàðàçâèòèåîáùåñòâåííûõèíñòèòóòîâèâñåãîãîñóäàðñòâàâöåëîì.Ýòà
ïðîáëåìàíåïîòåðÿëàçíà÷èìîñòèèâíàøèäíè.Äåéñòâèòåëüíî, ñïåðåõîäîìÐîññèèíàïóòü
ñòàíîâëåíèÿ äåìîêðàòèè è ðûíî÷íûõ âçàèìîîòíîøåíèé â ýêîíîìèêå, âëèÿíèå êîððóïöèè
íà æèçíü ñòðàíû òîëüêî óñèëèëàñü.
Ìàñøòàáû ýòîãî ÿâëåíèÿ íàñòîëüêî âåëèêè, ÷òî èãíîðèðîâàòü èõ ïðîñòî íåâîçìîæíî.
Òàê, ïî îöåíêàì ôîíäà «Èíäåì», ñ 2001 ïî 2005 ãîä îáúåì ðûíêà äåëîâîé êîððóïöèè â Ðîñ-
ñèè óâåëè÷èëñÿ â 10 ðàç è ñîñòàâèë 316 ìëðä äîëë.
1 Ïî ïîñëåäíèì äàííûì Öåíòðà àíòèêîð-
ðóïöèîííûõ èññëåäîâàíèé è èíèöèàòèâ, «Òðàíñïåðåíñè Èíòåðíåøíë»
2, Ðîññèÿ, íàáðàâ
2,4 áàëëà
3, íàõîäèòñÿ (âìåñòå ñ Àëáàíèåé, Íèãåðîì è Ñüåððîé-Ëåîíå) íà 126-ì ìåñòå èç
158 âîçìîæíûõ (1 ìåñòî — î÷åíü íèçêèé óðîâåíü êîððóïöèè, 158 — î÷åíü âûñîêèé). Ýòè
äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî íàøà ñòðàíà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ êîððóìïèðîâàí-
íûõ â ìèðå, òåì ñàìûì ñóùåñòâåííî îìðà÷àÿ êàðòèíó äîñòèæåíèé â îáëàñòè ýêîíîìè÷åñêî-
ãîðàçâèòèÿïîñëåäíèõëåò.Òàêîéðåçêèéñêà÷îêîáúåìîâêîððóïöèèïðèâëåêêíåéîáùåñò-




ñà ðåôîðì ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î ñîõðàíåíèè è äàæå óâåëè÷åíèè òåìïîâ ðîñòà â áóäóùåì.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì îïðåäåëèòü çíà÷èìîñòü êîððóïöèè äëÿ ðàç-
ëè÷íûõâèäîâýêîíîìè÷åñêîéàêòèâíîñòè, èáîëååòîãî, ååâëèÿíèåíàýêîíîìè÷åñêèéðîñò,





3 Èíäåêñ âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè (ÈÂÊ) îòðàæàåò âîñïðèÿòèå óðîâíÿ êîððóïöèè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è àíàëè-
òèêàìè è îöåíèâàåòñÿ ïî øêàëå îò 10 (êîððóïöèÿ ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò) äî 0 (î÷åíü âûñîêèé óðîâåíü êîððóï-
öèè).òîâ». Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ìû, èñïîëüçóÿ ýêîíîìåòðè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé è ðåàëüíûå
äàííûåïîðîññèéñêîéýêîíîìèêå, îöåíèìíàñêîëüêîñèëüíîêîððóïöèÿâëèÿåòíàýêîíîìè-
÷åñêîåðàçâèòèå.Îäíàêîîñíîâíîéöåëüþáóäåòèññëåäîâàíèåâëèÿíèÿêîððóïöèèíàýêîíî-
ìè÷åñêèé ðîñò ðåãèîíà, à íå âñåé ñòðàíû â öåëîì.
1. Взгляды на коррупцию и экономический рост
Ïðåæäå ÷åì ïåðåéòè ê ðàçëè÷èÿì âî ìíåíèÿõ î âëèÿíèè êîððóïöèè íà ýêîíîìè÷åñêîå
ðàçâèòèå, ïîñòàðàåìñÿ äàòü îïðåäåëåíèå ýòîìó ôåíîìåíó.
Â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå ïîä êîððóïöèåé, ñîãëàñíî ñò.1 ïðîåêòà Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè»




ñâîèõ ëè÷íûõ, ãðóïïîâûõ, êîðïîðàòèâíûõ, êîðûñòíûõ öåëåé».
Ñðåäè èíûõ îïðåäåëåíèé — áîëåå îáùåå, ïðèíÿòîå Ìåæäóíàðîäíîé ãðóïïîé ïî êîð-
ðóïöèè (ÌÃÊ) Ñîâåòà Åâðîïû: «Êîððóïöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âçÿòî÷íè÷åñòâî è ëþáîå äðó-
ãîå ïîâåäåíèå ëèö, êîòîðûì ïîðó÷åíî âûïîëíåíèå îïðåäåëåííûõ îáÿçàííîñòåé â ãîñóäàð-
ñòâåííîìèëè÷àñòíîìñåêòîðåèêîòîðîåâåäåòêíàðóøåíèþîáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõíà
íèõ ïî ñòàòóñó ãîñóäàðñòâåííîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, ÷àñòíîãî ñîòðóäíèêà, íåçàâèñèìîãî
àãåíòà èëè èíîãî ðîäà îòíîøåíèé, è èìååò öåëüþ ïîëó÷åíèå ëþáûõ íåçàêîííûõ âûãîä äëÿ
ñåáÿ è äðóãèõ».
Âïîñëåäíååâðåìÿñåðüåçíîñòüïðîáëåì, ñîçäàâàåìûõêîððóïöèåéäëÿðàçâèòèÿìíîãèõ
ñòðàí, ñòàíîâèòñÿ îñîçíàííîé äëÿ ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà. Òàê, êîððóïöèÿ âåäåò ê ðàñøèðå-
íèþ òåíåâîé ýêîíîìèêè, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü, óìåíüøàåò íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò.
Ýòîñòàâèòïîäâîïðîñâûïîëíåíèåáþäæåòíûõîáÿçàòåëüñòâãîñóäàðñòâà, èêîâñåìóïðî÷å-
ìó, äåëàåò åãî ñëàáåå, à òàêæå âåäåò ê ðîñòó ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè.
Áîëåå òîãî, êîððóïöèÿ âåäåò ê íåýôôåêòèâíîìó ðàñïðåäåëåíèþ ðåñóðñîâ. Ïóòåì âçÿòîê




öàì, à ê òåì ÷òî ãîòîâû äàòü âçÿòêó. Íåýôôåêòèâíûì ñòàíîâèòñÿ òàêæå ðàñïðåäåëåíèå áþä-
æåòíûõñðåäñòâèçàêàçîâ—ñðåäñòâàâíîâüäîñòàþòñÿòîìó, êòîãîòîâçàýòîáîëüøåïëàòèòü.
Òàêàÿ ñèòóàöèÿ âåäåò ê óñóãóáëåíèþ áþäæåòíûõ ïðîáëåì, à òàêæå äèñêðåäèòèðóåò âëàñòü
â ãëàçàõ ïîòåíöèàëüíûõ èíâåñòîðîâ, èíîñòðàííûõ ïàðòíåðîâ, äà è ñíèæàåò àâòîðèòåò ãîñó-
äàðñòâàíàìåæäóíàðîäíîìóðîâíå.Òîåñòüâöåëîìêîððóïöèÿïðèâîäèòêñíèæåíèþýêîíî-
ìè÷åñêîéàêòèâíîñòèâñòðàíå.Îñîáåííîáîëåçíåííîêîððóïöèÿñêàçûâàåòñÿíàýêîíîìè÷å-
ñêîì ðîñòå ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí, ãäå ñ ýòîé ïðîáëåìîé òðóäíî áîðîòüñÿ â ñèëó ñëàáîñòè
è áåäíîñòè ãîñóäàðñòâà, è ÷òî â íåìàëîé ñòåïåíè ñïîñîáñòâóåò åå ïîâñåìåñòíîìó ðàñïðî-
ñòðàíåíèþ.




























































4 Ïðîåêò Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè» // Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà. 2002. 7 äåê.äëÿ ýêîíîìèêè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî òàêèå àâòîðèòåòíûå îðãàíèçàöèè êàê Âñåìèðíûé áàíê
è ÌÂÔ ñ÷èòàþò, ÷òî êîððóïöèÿ ñàìûì íåãàòèâíûì îáðàçîì ñêàçûâàåòñÿ íà ýêîíîìè÷åñêîì
ðàçâèòèè, ýòîìíåíèåíåíàõîäèòïîëíîéïîääåðæêèêàêâòåîðåòè÷åñêèõ, òàêèâýìïèðè÷å-
ñêèõ èññëåäîâàíèÿõ âîïðîñà. Íàïðèìåð, Ëåô [Leff (1964)] âïåðâûå ïðåäïîëîæèë, ÷òî êîð-
ðóïöèÿ ìîæåò áëàãîòâîðíî âëèÿòü íà ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå, ñãëàæèâàÿ ïîñëåäñòâèÿ íå-
ýôôåêòèâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è èçëèøíåé áþðîêðàòèçàöèè. Ýòà èäåÿ




(1996)], à òàêæå Áåêêåðîì è Ñòàéãëåðîì [Becker, Stigler (1974)], âûñòóïàþùèìè çà ñâîåîáðàç-
íîå «óçàêîíåíèå» êîððóïöèè. Ïðè òàêîé ñèñòåìå æàëîâàíèå ÷èíîâíèêàì íå âûïëà÷èâàåòñÿ
ãîñóäàðñòâîì, à íîñèò õàðàêòåð ëåãàëüíûõ âçÿòîê, ïîëó÷àåìûõ çà êàæäóþ ïðåäîñòàâëåííóþ
óñëóãó.
Ñðåäè äðóãèõ ðàáîò ñëåäóåò îòìåòèòü «ìîäåëü î÷åðåäè», ïðåäëîæåííóþ Ëóè [Lui (1985)].
Âíåéàâòîðóêàçûâàåòíàòî, ÷òîáþðîêðàòûîõîòíååâûäàþòëèöåíçèèòåìôèðìàì, êîòîðûå
ãîòîâûïëàòèòüçàóñêîðåíèåáþðîêðàòè÷åñêèõïðîöåäóð.Êîððóïöèÿâûñòóïàåòâðîëèñâîå-
îáðàçíîãî êàòàëèçàòîðà, ïîçâîëÿþùåãî óñêîðèòü ïðîâåäåíèå ðàçëè÷íûõ ñäåëîê, âûäà÷ ëè-
öåíçèé è ò.ä. Èññëåäîâàòåëÿìè òàêæå îòìå÷àåòñÿ ïîçèòèâíàÿ ðîëü êîððóïöèè â ñòèìóëèðî-
âàíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Òàê, áûëà ðàçðàáîòàíà «ìîäåëü àóêöèîíà» [Beck, Maher
(1986)], [Lien (1986)], â êîòîðîé óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïðîöåññ òîðãîâ âåäåò ê ïîâûøåíèþ ýôôåê-
òèâíîñòè, ïîñêîëüêó ôèðìà, ñïîñîáíàÿ ïðåäëîæèòü íàèáîëüøóþ âçÿòêó, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿ-
åòñÿ è ñàìîé ýôôåêòèâíîé.
Îäíàêî ýòè âûâîäû ðàçäåëÿþòñÿ äàëåêî íå âñåìè èññëåäîâàòåëÿìè. Îòìå÷àåòñÿ [Tan-
zi (1998)], [Aidt (2003)], ÷òî ôèðìû, êîòîðûå ìîãóò çàïëàòèòü íàèáîëüøóþ âçÿòêó, âîâñå
íå îáÿçàòåëüíî èç ñàìûõ êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ, à, ñëåäîâàòåëüíî, íå ìîãóò áûòü íàèáîëåå
ýôôåêòèâíûìè.Èåñëèôèðìàâîâëåêàåòñÿâïîãîíþçàðåíòîéâìåñòîóëó÷øåíèÿïðîäóêòèâ-
íîñòè, òî ñëåäóþùåå èç ýòîãî íåîïòèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ñïî-
ñîáíî ïðèâåñòè ê çàìåäëåíèþ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Êî âñåìó ïðî÷åìó íåêîòîðûå èñ-
ñëåäîâàòåëè [Shleifer (1997)], [Sjaifudian (1997)] è [Kaufmann (1997)] îòìå÷àþò, ÷òî êîððóï-
öèÿ, îñîáåííî â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ, ëîæèòñÿ íåïîìåðíûì áðåìåíåì íà ìàëûé áèçíåñ,
ñîçäàâàÿ ñåðüåçíûå ïðåïÿòñòâèÿ åãî ðàçâèòèþ, à, ñëåäîâàòåëüíî, òîðìîçèò ýêîíîìè÷åñêèé
ðîñò.
Åñòü è òàêèå èññëåäîâàòåëè, ÷òî ðàññìàòðèâàþò êîððóïöèþ â êà÷åñòâå íàëîãà íà ïûòàþ-
ùåãîñÿ äàòü âçÿòêó, ïîñêîëüêó åìó ïðèõîäèòñÿ íåñòè èçäåðæêè, ñâÿçàííûå ñ ïîèñêîì ïàðò-
íåðàïîêîððóïöèîííîéñäåëêå.Ýòî ïðèâîäèòêòîìó, ÷òîèçëîæåííàÿâûøå«ìîäåëüàóêöèî-
íà» íå âûïîëíÿåòñÿ [Aidt (2003)]. Áîëåå òîãî, ÷èíîâíèêè ïðåäíàìåðåííî ñîçäàþò âñå áîëü-
øåå ÷èñëî òðóäíîñòåé è ïðåïÿòñòâèé äëÿ òîãî ÷òîáû óâåëè÷èòü îáúåì áþðîêðàòè÷åñêîé
ðåíòû, ò.å.îáúåìêîððóïöèîííûõäåíåã.Êòîìóæå, åñëèâçÿòêèèñïîëüçóþòñÿäëÿóñêîðåíèÿ
áþðîêðàòè÷åñêîãîïðîöåññà, âîçíèêàåòñîáëàçíåùåáîëüøååãîçàìåäëèòü.Òàêèìîáðàçîì,
êîððóïöèÿ ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî áþðîêðàòû íå âîñïîëíÿþò ïðîâàëû ðûíêà, à, íàîáîðîò,
ëèøü ïîòâîðñòâóþò èì.
















áàíèé è ñíèæàåò ýêîíîìè÷åñêóþ àêòèâíîñòü. Ëóè [Lui (1996)] óêàçûâàåò íà äâà ýôôåêòà êîð-
ðóïöèè: à) ïîëîæèòåëüíûé — íà àëëîêàöèîííóþ ýôôåêòèâíîñòü â êðàòêîñðî÷íûé ïåðèîä;
á)íåãàòèâíûé—íàòåìïûäîëãîñðî÷íîãîðîñòà.Íåñìîòðÿíàòî, ÷òîíåñóùåñòâóåòåäèíîãî
ìíåíèÿ ïî ïîâîäó ïåðâîãî ýôôåêòà, îòíîñèòåëüíî ýôôåêòà êîððóïöèè äîëãîñðî÷íîãî —
ðàçíîãëàñèé íå íàáëþäàåòñÿ.
Ñ ñåðåäèíû 1980-õ îòìå÷àþòñÿ ïîïûòêè áîëåå ôîðìàëèçîâàííûõ îöåíîê âëèÿíèÿ êîð-
ðóïöèè íà ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå. Ê ýòîìó âðåìåíè ñëåäóåò îòíåñòè è ïîÿâëåíèå íîâîãî
íàïðàâëåíèÿ â èññëåäîâàíèÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Åñëè â íà÷àëå äîìèíèðîâàëè òåîðèè
ýêçîãåííîãîðîñòà, îòíîñÿùèåêîñíîâíûìôàêòîðàì, îïðåäåëÿþùèìýêîíîìè÷åñêîåðàçâè-
òèå, íîðìó ñáåðåæåíèÿ è òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîãðåññ (çíàìåíèòàÿ ìîäåëü ðîñòà Ñîëîó
[Solow (2000)]), òî ïîçäíåå âñå áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü ïðèîáðåòàþò ðàáîòû, âûäåëÿþùèå
ðîëü âíóòðåííèõ (ýíäîãåííûõ) ôàêòîðîâ ðîñòà: íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè, èíâå-
ñòèöèè â ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë è îáó÷åíèå, ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû è òîðãîâëè. Ñ ýòèì
ñâÿçàííîâûéâèòîêâèçó÷åíèèêîððóïöèè:â1990-õáûëïðîâåäåíðÿäýìïèðè÷åñêèõèññëå-
äîâàíèé, ïîñâÿùåííûõ âëèÿíèþ êîððóïöèè íà ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå. Ïåðâûì è íàèáî-
ëåå èçâåñòíûì ýìïèðè÷åñêèì èññëåäîâàíèåì âëèÿíèÿ êîððóïöèè íà ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò
ñòàëà ðàáîòà Ìàóðî [Mauro (1995)]. Èñïîëüçóÿ èíäåêñû âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè Business
Internationalçà1984ãîäèäàííûåðîñòàÂÂÏ1960–1985ãîäîâïîâûáîðêåñòðàíìèðà, îíïî-
êàçàë, ÷òî óìåíüøåíèå èíäåêñà êîððóïöèè íà îäíî ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå ïðèâîäèò
ê ðîñòó ÂÂÏ íà 0,8%. Àíàëîãè÷íûå ðåçóëüòàòû áûëè ïîëó÷åíû èññëåäîâàòåëÿìè [Mo (2001)],
[Pellegrini, Gerlagh (2004)], [Rock, Bonnett (2004)], [Abed, Davoodi (2002)], êîòîðûå òàêæå ïðè-
øëè ê âûâîäó î íåãàòèâíîì âëèÿíèè êîððóïöèè íà ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò.
2. Описание модели и ее основные выводы
Â ðàññìîòðåííûõ ìîäåëÿõ îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü âëèÿíèþ êîððóïöèè íà ýêîíî-
ìè÷åñêîå ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâà â öåëîì. Îäíàêî íåáåçûíòåðåñíî áûëî áû èçó÷èòü âëèÿíèå
êîððóïöèè íà ðàçâèòèå òîãî èëè èíîãî ðåãèîíà âíóòðè ñòðàíû. Ïîýòîìó, ðóêîâîäñòâóÿñü
òåîðèÿìè ýíäîãåííîãî ðîñòà, ïîñòàðàåìñÿ âûäåëèòü äåòåðìèíàíòû ðåãèîíàëüíîãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãîðàçâèòèÿèîïðåäåëèòüçíà÷èìîñòüêîððóïöèèíàðåãèîíàëüíîìóðîâíå.Ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî áëèçêàÿ ïî òåìàòèêå ðàáîòà áûëà ïðîäåëàíà Ë. Âàëèòîâîé [Âàëèòîâà (2005)],
îäíàêîîñíîâíîéååöåëüþáûëîâûÿâëåíèåäåòåðìèíàíòîâðåãèîíàëüíîãîðîñòà, àêîððóï-
öèè áûëî óäåëåíî ëèøü êîñâåííîå âíèìàíèå.
Êëþ÷åâûìè ïåðåìåííûìè (Ïðèëîæåíèå), èñïîëüçóþùèìèñÿ â àíàëèçå, ñòàëè èíäåêñû
ðåãèîíàëüíîé êîððóïöèè ôîíäà «Èíäåì»
5 çà 2002 ãîä: èíòåãðàëüíûå èíäåêñû îáúåìà êîð-
ðóïöèè (indvol) è îöåíêè êîððóïöèè (indgen). Ïðè÷åì ïåðâûé èç íèõ ðàññ÷èòûâàëñÿ íà îñ-
íîâå èíäåêñîâ îòíîñèòåëüíîãî îáúåìà ðûíêîâ áûòîâîé è äåëîâîé êîððóïöèè, ïðèíèìàÿ
çíà÷åíèå0äëÿðåãèîíàñíàèìåíüøèìïîêàçàòåëåìñîâîêóïíîãîîáúåìàðûíêîâêîððóïöèè
è çíà÷åíèå 1 äëÿ ðåãèîíà ñ íàèáîëüøèì. Âàæíîñòü æå èíòåãðàëüíîãî èíäåêñà îöåíêè êîð-
ðóïöèèîïðåäåëÿëàñüïîñîâîêóïíîñòèñëåäóþùèõïîêàçàòåëåé:îáîáùåííûåèíäåêñûäîâå-
ðèÿ ê âëàñòè, à òàêæå îöåíêè êîððóìïèðîâàííîñòè îðãàíîâ âëàñòè, èíäåêñ îöåíêè ãðàæäà-




























































íèåì èíäåêñà êîððóïöèè è çíà÷åíèå 1 äëÿ ðåãèîíà ñ íàèáîëüøèì çíà÷åíèåì.
Òàê êàê äàííûå ïî êîððóïöèè îòíîñÿòñÿ ê 2002 ãîäó, òî è îñòàëüíûå ïåðåìåííûå äëÿ íà-
øåãî ïàíåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è äàííûå ïî ðåãèîíàëüíîìó ýêîíîìè÷åñêîìó
ðîñòó, áûëè âçÿòû çà òîò æå ïåðèîä. Èòàê, â êà÷åñòâå îáúÿñíÿåìûõïåðåìåííûõ áûë ðàññìîò-
ðåí òåìï ðîñòà Âíóòðåííåãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà (ÂÐÏ) çà 2002 ãîä, à òàêæå òåìï ðîñòà
ÂÐÏíàäóøóíàñåëåíèÿçàòîòæåïåðèîä.Îáúÿñíÿþùèåæåïåðåìåííûå, ó÷àñòâóþùèåâàíà-
ëèçå, îòðàæàþò ôàêòîðû ðàçâèòèÿ òîãî èëè èíîãî ðåãèîíà è îïðåäåëÿþò ðåãèîíàëüíîå íå-
ðàâåíñòâî. Èõ óñëîâíî ðàçäåëÿþò íà íåñêîëüêî ãðóïï: èíäåêñû èçíà÷àëüíîé íàäåëåííîñòè
ðåãèîíà ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè (ìèíåðàëüíûìè, òîïëèâíûìè, ëåñíûìè, àãðàðíûìè, êëè-
ìàòè÷åñêèìè, ýêîëîãè÷åñêèìè, âîäíûìè è ãèäðîýíåðãåòè÷åñêèìè) è èíòåíñèâíîñòè èõ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ; ðàçëè÷íûå õàðàêòåðèñòèêè íàñåëåíèÿ ðåãèîíà (äåìîãðàôè÷åñêèå, âîçðàñ-
òíûå, êà÷åñòâî ÷åëîâå÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ, óðîâåíü çàíÿòîñòè); óðîâåíü
ðàçâèòèÿèíôðàñòðóêòóðû(ïëîòíîñòüàâòî-èæåëåçíîäîðîæíûõñåòåé); ïðèðîñòèîáúåìêà-
ïèòàëà (èíâåñòèöèè); ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà, ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèé (äîëÿ óáûòî÷íûõ ïðåäïðèÿòèé è ñàëüäèðîâàííûé ðåçóëüòàò), òîðãîâëè, à òàêæå ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà â îáëàñòè ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (ðåãèîíû-
äîíîðû/ðåöèïèåíòû) è äðóãèå ïîêàçàòåëè.
Òàêèìîáðàçîì, íàøåïàíåëüíîåèññëåäîâàíèåñâîäèòñÿêðåøåíèþçàäà÷èîïðåäåëåíèÿ
ôàêòîðîâ ðåãèîíàëüíîãî ðîñòà è ïðîâåðêè ãèïîòåçû î çíà÷èìîñòè êîððóïöèè, êàê îäíîãî
èç äåòåðìèíàíòîâ ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî ê ñïåöèôèêàöèè ìîäåëè è îïèñàíèþ åå âûâî-
äîâ, ñëåäóåò îòìåòèòü íåêîòîðûå îñîáåííîñòè èññëåäîâàíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêå.Òàê, Ë.Âàëèòîâà[Âàëèòîâà(2005)]óêàçûâàåòíàòî, ÷òîíåñëåäóåòîæèäàòüçíà÷è-
òåëüíîãî âëèÿíèÿ îáðàçîâàíèÿ, êîòîðîå âî ìíîãîì îñòàëîñü íåèçìåííûì ñ ñîâåòñêèõ âðå-
ìåíèäîñòàòî÷íîîäíîðîäíîïîâñåéñòðàíå(ñýòèì, êîíå÷íîæå, ìîæíîíåñîãëàñèòüñÿ, ïî-
ñêîëüêóâíàøèäíèêà÷åñòâîîáðàçîâàíèÿâîìíîãîìçàâèñèòîòïðèáëèæåííîñòèêöåíòðàì
ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè).
Ê äðóãîé îñîáåííîñòè ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè ñëåäóåò îòíåñòè çàäàííîå, âî
ìíîãîì ýêçîãåííî, íåðàâåíñòâî ðåãèîíîâ: èíôðàñòðóêòóðíûå, ñâÿçàííûå ñ ïåðåðàñïðåäå-
ëèòåëüíîé ïîëèòèêîé ôåäåðàëüíûõ âëàñòåé, òåððèòîðèàëüíûå, äåìîãðàôè÷åñêèå, ðåñóðñ-
íûåèêëèìàòè÷åñêèåîñîáåííîñòèðåãèîíîâ.Ýòèôàêòîðûíåïîäêîíòðîëüíûðåãèîíàëüíûì
âëàñòÿì, è ê èõ âëèÿíèþ íà ðåãèîíàëüíûé ðîñò ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ íàñòîðîæåííî.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìíîãèå àâòîðû ïðèäàþò îñîáîå çíà÷åíèå óðîâíþ ðàçâèòèÿ èíôðà-
ñòðóêòóðû
6, âëèÿíèþ ýòîãî ôàêòîðà íà ðåãèîíàëüíîå ðàçâèòèå Ðîññèè ïðèäàåòñÿ ñëèøêîì
áîëüøîåçíà÷åíèå.Òàê, îñíîâíîéîáúåìòðàíñïîðòíîéñèñòåìûñòðàíûáûëñîçäàíâïåðèîä
ñîâåòñêîé èíäóñòðèàëèçàöèè, âî âðåìåíà êîòîðîé ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè òîãî
èëè èíîãî ïðîåêòà óäåëÿëîñü ìàëî âíèìàíèÿ. Ïîýòîìó ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì ðåãèîíå ïðî-
èçâîäñòâî ïîëíîñòüþ îáåñïå÷åíî èíôðàñòðóêòóðîé.
Ïðè àíàëèçå ñëåäóåò òàêæå ó÷èòûâàòü è çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå îáùåñòâåííîé
















íûõ äîðîã â ðàçâèòèè ÑØÀ.îãðàíè÷åíèé íå ìîæåò áûòü ïîëíîñòüþ ðåàëèçîâàí. Ðåãóëèðîâàíèå ê òîìó æå îãðàíè÷èâàåò
è ïðèòîê èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé, à òàêæå ïðåïÿòñòâóåò ðàçâèòèþ ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâ-
ëè.Òàêèìîáðàçîì, ïðîòåêöèîíèñòñêàÿïîëèòèêàãîñóäàðñòâàâîìíîãèõîáëàñòÿõýêîíîìèêè
îêàçûâàåò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ðåãèîíàëüíîå ðàçâèòèå.
Íåîáõîäèìîó÷åñòüòàêæåíåêîòîðûåîñîáåííîñòèâèññëåäîâàíèèêîððóïöèè.Èíåñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî ðàçðàáîòàíû ðàçëè÷íûå ìåòîäèêè êîëè÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ ýòîãî ôàêòî-
ðà, ðåçóëüòàòûòàêîãîðîäàèññëåäîâàíèéíåñëåäóåòïåðåîöåíèâàòü.Êîððóïöèÿíåïîääàåò-
ñÿòî÷íûìîöåíêàì, êàê, íàïðèìåð, äîõîäèëèèíâåñòèöèè,—èíäåêñûêîððóïöèèÿâëÿþòñÿ
ëèøü çàìåùàþùèìè (ïðîêñè) ïåðåìåííûìè, îòðàæàþùèìè ðåàëüíûå ïðîöåññû. Ñëåäîâà-
òåëüíî, èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ îöåíîê êîððóïöèè ìîæåò êîðåííûì îáðàçîì èçìåíèòü
âñå âûâîäû ìîäåëè.
Òàêæåíèâêîåìñëó÷àåíåëüçÿçàáûâàòüîêà÷åñòâåèñïîëüçóåìûõñòàòèñòè÷åñêèõäàííûõ.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðàêòè÷åñêè âñå äàííûå âçÿòû èç íàäåæíûõ èñòî÷íèêîâ (Ãîñêîìñòàò,
ôîíä «Èíäåì» è äð.), ò.å. îðãàíèçàöèé, ïîëüçóþùèõñÿ àâòîðèòåòîì è äîâåðèåì, äàæå â íèõ
íåèçáåæíîïðèñóòñòâóþòîøèáêè, ïîðÿäîêèêîëè÷åñòâîêîòîðûõìîãóòñóùåñòâåííîïîâëè-
ÿòüíàêà÷åñòâîðåçóëüòàòîâèññëåäîâàíèÿ.Âñåýòîäîëæíîó÷èòûâàòüñÿïðèïðîâåäåíèèèñ-
ñëåäîâàíèÿ è èíòåðïðåòàöèè åãî ðåçóëüòàòîâ.
3. Описание данных
Äàííûå ïî îñíîâíûì ôèíàíñîâûì, ýêîíîìè÷åñêèì è ñîöèàëüíûì ïîêàçàòåëÿì áûëè âçÿ-
òû èç ïóáëèêàöèé Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè: «Ðåãèîíû Ðîññèè. Îñ-
íîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2003», à òàêæå èç «Ðîññèéñêîãî
ñòàòèñòè÷åñêîãî åæåãîäíèêà, 2003».
Â èññëåäîâàíèè òàêæå áûëè èñïîëüçîâàíû èíòåãðàëüíûå èíäåêñû Íåçàâèñèìîãî èíñòè-
òóòà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
7, ðàññ÷èòàííûå äëÿ Ñîöèàëüíîãî àòëàñà ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ.
Ýòèèíäåêñûîòðàæàþòóðîâåíüðàçâèòèÿ÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëà, èííîâàòèâíîñòèèêà÷åñò-
âà æèçíè äëÿ âñåõ ðåãèîíîâ ÐÔ.
Êëþ÷åâûå äëÿ èññëåäîâàíèÿ äàííûå ïî êîððóïöèè áûëè âçÿòû ñ ñàéòà ôîíäà «Èíäåì»
8.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îíè îñíîâàíû íà âûáîðêå èç 40 ðåãèîíîâ, â òî âðåìÿ êàê îñòàëüíûå
ïåðåìåííûå ôîðìèðîâàëèñü íà äàííûõ äëÿ âñåõ 89 ðåãèîíîâ ÐÔ.
4. Результаты исследования
Èòàê, îáðàòèìñÿ íåïîñðåäñòâåííî ê èíòåðïðåòàöèè ðåçóëüòàòîâ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ.
Êàêóæåîòìå÷àëîñüðàíåå, âêà÷åñòâåîáúÿñíÿåìîéïåðåìåííîéáûëâûáðàíòåìïðîñòàÂÐÏ
çà2002ãîä, àòàêæåòåìïðîñòàÂÐÏíàäóøóíàñåëåíèÿçàòîòæåãîä.Îáàýòèõïîêàçàòåëÿïðè-
ìåíÿþòñÿ ïðè îöåíêå ðàçâèòèÿ ðåãèîíà. Ðàññìîòðèì êàæäóþ èç ìîäåëåé ïîäðîáíåå.
Ìîäåëü1
Â êà÷åñòâå îáúÿñíÿåìîé ïåðåìåííîé áóäåì ðàññìàòðèâàòü òåìï ðîñòà ÂÐÏ çà 2002 ãîä.
ÄàííûåîöåíèâàëèñüïîÌåòîäóíàèìåíüøèõêâàäðàòîâ(ÌÍÊ)âïðîãðàììåEviews3.0.Îöåí-




























































8 http://www.anti-corr.ru/5%-ì óðîâíå) îêàçàëèñü ðåãðåññîðû: drec — ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ ïðèíàäëåæíîñòè ðå-
ãèîíà ê äîíîðó (çíà÷åíèå 1) èëè ðåöèïèåíòó
9 (çíà÷åíèå 0) «–»
10; educ — ÷èñëî ñòóäåíòîâ
íàòûñÿ÷ó÷åëîâåê«+»; dens—ïëîòíîñòüíàñåëåíèÿíàêâàäðàòíûéêèëîìåòð«+»; indvolèí-
òåãðàëüíûé èíäåêñ îáúåìîâ êîððóïöèè ôîíäà «Èíäåì» «–»; small — äîëÿ ìàëîãî áèçíåñà
âîáùåì÷èñëåïðåäïðèÿòèé, âïðîöåíòàõ«+»; grp_01—âàëîâîéðåãèîíàëüíûéïðîäóêòçà
2001 ãîä «–»; invrate_02 — òåìï ðîñòà èíâåñòèöèé çà 2002 ãîä «+»; invest — èíâåñòèöèè
â îñíîâíîé êàïèòàë çà 2002 ãîä «+».
Äàäèì áîëåå äåòàëüíóþ èíòåðïðåòàöèþ âëèÿíèÿ êàæäîãî èç ðåãðåññîðîâ. Òàê, ïðèíàä-
ëåæíîñòü ðåãèîíà ê äîíîðàì ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà òåìïû ðîñòà: â îöåíåííîé ìîäåëè òåì-
ïû ðîñòà ðåãèîíîâ-äîíîðîâ áûëè íà 7,7% íèæå, ÷åì ðåãèîíîâ-ðåöèïèåíòîâ. Íà ïåðâûé
âçãëÿä, òàêèåðåçóëüòàòûìîãóòïîêàçàòüñÿâåñüìàóäèâèòåëüíûìè, âåäüêðåãèîíàì-äîíîðàì
îòíîñÿòñÿ äîñòàòî÷íî áëàãîïîëó÷íûå ñóáúåêòû ôåäåðàöèè. Îäíàêî ýòèì ðåçóëüòàòàì ìîæ-
íî äàòü ðàçóìíóþ èíòåðïðåòàöèþ. Òàê, óæå íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò ãóáåðíàòî-
ðàìè ðåãèîíîâ-äîíîðîâ îòìå÷àåòñÿ äèñïðîïîðöèÿ â îòíîøåíèÿõ ðåãèîíîâ-äîíîðîâ ñ ôå-
äåðàëüíûì öåíòðîì, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ñóùåñòâåííî ñêîâûâàåòñÿ èõ ðàçâèòèå. Ýòà
ïðîáëåìà áûëà íåäàâíî ïîäíÿòà ãëàâîé Ñ÷åòíîé ïàëàòû ÐÔ Ñåðãååì Ñòåïàøèíûì, è óæå
â ñëåäóþùåì ãîäó ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè áóäóò ó÷òåíû ïðè ôîðìèðîâàíèè ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà
11.
×òî êàñàåòñÿ âëèÿíèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íà ðåãèîíàëüíûé ðîñò, òî óâåëè÷åíèå ÷èñ-
ëà ñòóäåíòîâ íà òûñÿ÷ó ÷åëîâåê (íà åäèíèöó) ïðèâîäèò ê íàðàùåíèþ òåìïîâ ðîñòà íà
0,18%. Ýòîò ðåçóëüòàò òàêæå âåñüìà ïîêàçàòåëåí äëÿ çíà÷èìîñòè îáðàçîâàíèÿ â ðàçâèòèè
ðåãèîíà.
Ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ ðåãèîíà òàêæå âàæíà äëÿ åãî ðàçâèòèÿ. Òàê, ïðè óâåëè÷åíèè ïëîò-
íîñòè íàñåëåíèÿ íà 1 êì
2 (íà åäèíèöó), òåìïû ðîñòà ÂÐÏ óâåëè÷èâàþòñÿ íà 0,088%. Äåéñò-
âèòåëüíî, íèêàêîé ïðîãðåññ íåâîçìîæåí áåç äîñòàòî÷íîãî ÷èñëà ðàáî÷èõ ðóê. Ýòî åùå ðàç
çàñòàâëÿåò çàäóìàòüñÿ î äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêå Ðîññèè, îñîáåííî â êîíòåêñòå óäâîå-
íèÿ ÂÂÏ.
Âåñüìàçíà÷èìîäëÿðåãèîíàëüíîãîðàçâèòèÿèìàëîåïðåäïðèíèìàòåëüñòâî.Óâåëè÷åíèå
äîëè ìàëûõ â îáùåì îáúåìå ïðåäïðèÿòèé íà 1% ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ òåìïîâ ðîñòà ÂÐÏ
íà 0,59%. Èç âñåõ ôîðì áèçíåñà ìàëûé, ïîæàëóé, íàèáîëåå ýôôåêòèâåí êàê â ïðîèçâîäñòâå,
òàêèâðåàëèçàöèèñâîåéïðîäóêöèè.Âðàçâèòûõñòðàíàõäîëÿìàëîãîáèçíåñàâïðîìûøëåí-















9 Ôåäåðàëüíûé ôîíä ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ÐÔ îáðàçîâàí Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ôåäåðàëü-





êà Áàøêîðòîñòàí, Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü, Ëåíèíãðàä-
ñêàÿ îáëàñòü, Ëèïåöêàÿ îáëàñòü, Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, Ïåðìñêàÿ îáëàñòü, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, Ñâåðäëîâñêàÿ îá-
ëàñòü, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü, Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã, Õàíòû-
Ìàíñèéñêèéàâòîíîìíûéîêðóã,ßìàëî-Íåíåöêèéàâòîíîìíûéîêðóã(http://www.cityline.ru/politika/reg/donory.html).
10 Â êàâû÷êàõ óêàçàí çíàê ñîîòâåòñòâóþùåãî êîýôôèöèåíòà.
11 http://343.ru/0-71-7142-1/20050418-20050418/1482222--0/Òàáëèöà1
Îöåíêà êîýôôèöèåíòîâ ðåãðåññèè äëÿ ìîäåëè 1
Dependent Variable: RATEGRP_02
Method: Least Squares
Date: 06/18/06 Time: 13:41
Sample(adjusted): 3 89
Included observations: 40
Excluded observations: 47 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob.
C 2,181728 4,379892 0,498124 0,6219
DREC –7,695881 2,351817 –3,272314 0,0026
EDUC 0,184687 0,073371 2,517171 0,0172
DENS 0,088448 0,022044 4,012335 0,0004
INDVOL –7,836977 3,455029 –2,268281 0,0304
SMALL 0,594664 0,199328 2,983351 0,0055
GRP_01 –2,50E-05 1,07E-05 –2,334120 0,0262
INVRATE_02 0,124815 0,042895 2,909806 0,0066
INVEST 8,87E-05 3,55E-05 2,495385 0,0181
R-squared 0,683419 Mean dependent var 22,01553
Adjusted R-squared 0,601721 S.D. dependent var 7,967057
S.E. of regression 5,027960 Akaike info criterion 6,263014
Sum squared resid 783,6920 Schwarz criterion 6,643011
Log likelihood –116,2603 F-statistic 8,365151
Durbin-Watson stat 2,605026 Prob(F-statistic) 0,000006
Ïî òàáë. 1, èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë, êàê è èõ òåìïû, ïîëîæèòåëüíî âëèÿþò íà ðå-
ãèîíàëüíûéðîñò.Òàê, ïðèóâåëè÷åíèèïåðâûõíà1ìëíðóáëåé, òåìïðîñòàÂÐÏâîçðàñòåòíà
0,00009%.Íàïåðâûéâçãëÿä, ýòîâåñüìàñêðîìíûéðåçóëüòàò, íîåñëèó÷èòûâàòü, ÷òîåæåãîä-
íî â ýêîíîìèêó ðåãèîíîâ èíâåñòèðóþòñÿ ìèëëèàðäû ðóáëåé, òî çíà÷èìîñòü ýòîãî ôàêòîðà
íå ñòîèò íåäîîöåíèâàòü. Óâåëè÷åíèå òåìïîâ ðîñòà èíâåñòèöèé íà 1% òàêæå âåäåò ê ðîñòó
ÂÐÏ, óâåëè÷èâàÿïîñëåäíèéíà0,12%.Èíâåñòèöèè—âàæíûéôàêòîððîñòà.Îäíàêîíåñòîèò
çàáûâàòü, ÷òî «ïîëåçíû» òîëüêî òå èíâåñòèöèè, êîòîðûå ýêîíîìèêà â ñîñòîÿíèè «ïåðåâà-
ðèòü»; ïðåâûøåíèå æå èõ îáúåìà ñâåðõ íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ ñïîñîáíî ðàçîãíàòü èíôëÿ-
öèþ è ñàìûì íåãàòèâíûì îáðàçîì ñêàçàòüñÿ íà âñåì ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ñòðàíû.
ÎáúåìÂÐÏ2001ãîäàíåãàòèâíûìîáðàçîìñêàçûâàåòñÿíàòåìïàõðîñòàâ2002-ì:ýòîòðå-
çóëüòàò èëëþñòðèðóåò çàêîí óáûâàþùåãî ïðåäåëüíîãî ïðîäóêòà (êàê â ìîäåëè Ñîëîó). Ïî
âñåé âèäèìîñòè, ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà â ýòîò ïåðèîä ïðîøëà ôàçó àêòèâíîãî ðîñòà — òå-
ïåðü, ñ êàæäûì ãîäîì ïðèðàùåíèå ÂÐÏ ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøèì îòíîñèòåëüíî ïðåäûäóùå-
ãî. Ïðîèëëþñòðèðîâàòü ýòîò ðåçóëüòàò ìîæíî áûëî áû, èññëåäóÿ âðåìåííûå ðÿäû, íî ýòî
âíå çàäà÷ äàííîé ðàáîòû.




























































ãî ôàêòîðà â ñèëó ðàçíûõ ïðè÷èí çàâûøåíà, îäíàêî, ïîêàçûâàåò, íàñêîëüêî íåãàòèâíî êîð-
ðóïöèÿ ìîæåò ñêàçàòüñÿ íà ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ðåãèîíîâ.
Â äàííîé ñïåöèôèêàöèè íåçíà÷èìûìè îêàçàëèñü, êàê è ïðåäïîëàãàëîñü ðàíåå, òàêèå ïå-
ðåìåííûå
12êàêautoèrail, ò.å.ïëîòíîñòüàâòî-èæåëåçíûõäîðîã.Òàêæåíåçíà÷èìûìèîêàçà-
ëèñü íàäåëåííîñòü ðåãèîíà ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè (stockres) è èíòåíñèâíîñòü èõ èñïîëü-
çîâàíèÿ (intres). Ñêîðåå âñåãî, ýòî ïðîèçîøëî îò÷àñòè èç-çà îñîáåííîñòåé ñïåöèôèêàöèè
ìîäåëè, êà÷åñòâà ñîáðàííûõ äàííûõ, îò÷àñòè ïî ïðè÷èíå íåïîëíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìíîãè-
ìè ðîññèéñêèìè ðåãèîíàìè ñîáñòâåííîãî ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà. Òàê, íàïðèìåð, èíäåêñ
íàäåëåííîñòè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ñàõàëèíñêîé îáëàñòè — ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûé
èðàâåí100, îäíàêîèíäåêñèíòåíñèâíîñòèèñïîëüçîâàíèÿðåñóðñîâêðàéíåìàëèðàâåí8èç
100. Íåçíà÷èìûìè òàêæå îêàçàëèñü îáúåì èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé (invfor) è âíåøíåòîð-
ãîâûé îáîðîò ðåãèîíà (trade). Âèäèìî, ýòî ñâÿçàíî ñ çàêîíîäàòåëüíûì ðåãóëèðîâàíèåì
äàííûõ îáëàñòåé ýêîíîìèêè, ÷òî íå ïîçâîëÿåò ðåãèîíàì â ïîëíîé ìåðå ðàñêðûòü ñâîé êîí-
êóðåíòíûé ïîòåíöèàë. Òàêæå íåçíà÷èìûì îêàçàëèñü äîëÿ ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ (urban)
è óðîâåíü áåçðàáîòèöû (unempl), êàê âïðî÷åì è óäåëüíûé âåñ óáûòî÷íûõ ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé â ðåãèîíå (ubyitorg). Ýòî ìîæåò áûòü îáúÿñíåíî êàê ïîâñåìåñòíûì ðàñïðî-
ñòðàíåíèåì«÷åðíûõ»ñõåìâåäåíèÿáóõãàëòåðñêîéîò÷åòíîñòè, òàêèîñîáåííîñòÿìèñîáðàí-
íûõ äàííûõ è ñïåöèôèêàöèåé ìîäåëè.
Ìîäåëü2







èíäåêñ îáúåìîâ êîððóïöèè ôîíäà «Èíäåì» (indvol) «–», èíäåêñ îáåñïå÷åííîñòè êîìïëåê-
ñîìðåñóðñîâ(stockres)«+», äîëÿãîðîäñêîãîíàñåëåíèÿâðåãèîíå(urban)«+», âíåøíåòîð-
ãîâûé îáîðîò ðåãèîíà (trade) «+», èíäåêñ èíòåíñèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ êîìïëåêñà ðåñóð-
ñîâ (intres) «–», à òàêæå îòíîøåíèå èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë ê ÂÐÏ (invgrp) «+».
Èç ïåðå÷èñëåííîãî ñëåäóåò, ÷òî ìíîãèå ïåðåìåííûå íåçíà÷èìûå â ñïåöèôèêàöèè ìîäå-
ëè 1, ñòàëè òåïåðü çíà÷èìûìè äàæå íà 1%-ì óðîâíå. Íàïðèìåð, èíäåêñ ðåñóðñîîáåñïå÷åí-
íîñòè:ïðèóâåëè÷åíèèèíäåêñàíà1, òåìïðîñòàÂÐÏíàäóøóíàñåëåíèÿâîçðàñòàåòíà0,01%.
Òàêèå ðàçèòåëüíûå èçìåíåíèÿ çíà÷èìîñòè ïåðåìåííûõ, ðàíåå íåçíà÷èìûõ, ñëåäóåò, ïîæà-
ëóé, îòíåñòè íà ñ÷åò êà÷åñòâà äàííûõ, à òàêæå îñîáåííîñòåé ñïåöèôèêàöèè ìîäåëåé. Òî æå
ñàìîåêàñàåòñÿâñåõîñòàëüíûõïåðåìåííûõ.Òàê, ïðèïîâûøåíèèðàíååíåçíà÷èìîéäîëèãî-
ðîäñêîãî íàñåëåíèÿ íà 1%, òåìïû ðîñòà ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ âîçðàñòàþò íà 0,016%. Ýòî
ìîæíî îáúÿñíèòü äîñòàòî÷íî âûñîêîé óðáàíèçàöèåé ñòðàíû, ãäå áîëåå 70% íàñåëåíèÿ æè-
âåò â ãîðîäàõ, è èìåííî òàì ñîçäàåòñÿ îñíîâíàÿ ÷àñòü âàëîâîãî ïðîäóêòà ñòðàíû. Âíåøíå-

















12 Ïîëíûé ñïèñîê ïåðåìåííûõ ñîäåðæèòñÿ â Ïðèëîæåíèè.òåëüíîé çàðåãóëèðîâàííîñòüþ äàííîé îáëàñòè, ÷òî íå äàåò åé ðàçâèâàòüñÿ â äîñòàòî÷íîé
ìåðå (íàïîìíèì, ÷òî â ïðåäûäóùåé ñïåöèôèêàöèè äàííûé ôàêòîð áûë âîîáùå íåçíà÷èì).
Èíòåíñèâíîñòüèñïîëüçîâàíèÿêîìïëåêñàðåñóðñîââäàííîéñïåöèôèêàöèèîêàçûâàåòíåãà-
òèâíîå âëèÿíèå íà îáúÿñíÿåìóþ ïåðåìåííóþ: ïîâûøåíèå èíäåêñà íà 1 âåäåò ê ñïàäó â òåì-
ïàõðîñòàíà0,008%.Îò÷àñòèýòîòíåãàòèâíûéýôôåêòìîæåòáûòüîáúÿñíåíýêñòåíñèâíîñòüþ
èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñíîãî êîìïëåêñà, îñîáåííî äîáûâàþùèìè îáëàñòÿìè ïðîìûøëåííî-
ñòè.Òàê, íàïðèìåð, ïðèäîáû÷åíåôòèèçâëåêàåòñÿëèøü20%âñåãîîáúåìàìåñòîðîæäåíèÿ,
òîãäàêàêïðèèñïîëüçîâàíèèáîëååñîâåðøåííûõòåõíîëîãèéäîáû÷àìîæåòáûòüóâåëè÷åíà
â ðàçû. Îòíîøåíèå èíâåñòèöèé ê ÂÐÏ, à òàêæå èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë ïîëîæèòåëü-
íî âëèÿþò íà òåìïû ðîñòà ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ.
×òî êàñàåòñÿ êîððóïöèè, òî èíäåêñ îáúåìà êîððóïöèè ôîíäà «Èíäåì» ÿâëÿåòñÿ çíà÷è-
ìûì äëÿ òåìïîâ ðîñòà ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ, îäíàêî åãî âëèÿíèå ñóùåñòâåííî íèæå, ÷åì
â ìîäåëè 1. Òàê, ïðè ðîñòå èíäåêñà íà 0,1, òåìïû ðîñòà ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ ïàäàþò íà
0,027%.
Òàáëèöà2
Îöåíêà êîýôôèöèåíòîâ ðåãðåññèè äëÿ ìîäåëè 2
Dependent Variable: RATEGRPPC_02
Method: Least Squares
Date: 07/02/06 Time: 12:42
Sample(adjusted): 3 89
Included observations: 40
Excluded observations: 47 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob.
C 9,268855 0,186799 49,61952 0,0000
INDVOL –0,271694 0,071108 –3,820882 0,0006
INVEST 3,64E-06 8,96E-07 4,066426 0,0003
STOCKRES 0,010700 0,001880 5,691156 0,0000
URBAN 0,016465 0,002192 7,512350 0,0000
TRADE 2,77E-05 7,51E-06 3,692585 0,0008
INTRES –0,008387 0,002246 –3,733470 0,0007
INVGRP 0,015156 0,004997 3,033153 0,0048
R-squared 0,944190 Mean dependent var 10,86862
Adjusted R-squared 0,931982 S.D. dependent var 0,465434
S.E. of regression 0,121387 Akaike info criterion –1,202813
Sum squared resid 0,471512 Schwarz criterion –0,865037
Log likelihood 32,05627 F-statistic 77,33908
Durbin-Watson stat 2,171445 Prob(F-statistic) 0,000000
Âäàííîéñïåöèôèêàöèèíåçíà÷èìûìèîêàçàëèñüòàêèåïåðåìåííûå, êàêèíîñòðàííûåèí-



























































тùåì ÷èñëå ïðåäïðèÿòèé, áåçðàáîòèöà, à òàêæå ÂÐÏ 2001 ãîäà. Âñå ýòî ìîæíî îòíåñòè ê îñî-
áåííîñòÿì ñïåöèôèêàöèè ìîäåëè, à òàêæå ê êà÷åñòâó ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ.
Выводы
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî çíà÷èìûìè ôàêòîðàìè, âëèÿþùèìè íà ðåãèîíàëüíîå
ðàçâèòèå, ÿâëÿþòñÿ: ïðèíàäëåæíîñòü ðåãèîíà ê äîíîðàì/ðåöèïèåíòàì, îáðàçîâàíèå, ïëîò-
íîñòüíàñåëåíèÿ, èíâåñòèöèèèòåìïûèõðîñòà, òîðãîâëÿ, äîëÿìàëîãîáèçíåñà, äîëÿãîðîä-
ñêîãî íàñåëåíèÿ â ðåãèîíå, èíäåêñû îáåñïå÷åííîñòè è èíòåíñèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ êîì-
ïëåêñà ðåñóðñîâ.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî êîððóïöèÿ, åñëè íå ãëàâíûé, òî âåñüìà çíà÷èìûé äåòåðìèíàíò ðåãèî-
íàëüíîãîðîñòà.Ýòîòâûâîäñîãëàñóåòñÿñïîñëåäíèìèòåîðåòè÷åñêèìèèýìïèðè÷åñêèìèèñ-
ñëåäîâàíèÿìè è ïðåäîñòàâëÿåò åùå îäíî äîêàçàòåëüñòâî âàæíîñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ êîð-
ðóïöèè è áîðüáû ñ íåé.
Ïðèëîæåíèå
Список использованных переменных
Area — ïëîùàäü îáëàñòè, êâ.êì
Auto — Ïëîòíîñòü àâòîäîðîæíîé ñåòè íà 100 êâ.êì
Bask_01 — ñòîèìîñòü ôèêñèðîâàííîãî íàáîðà òîâàðîâ è óñëóã, ðóá., 2001
Bask_02 — ñòîèìîñòü ôèêñèðîâàííîãî íàáîðà òîâàðîâ è óñëóã, ðóá., 2001
Cap — íàñåëåíèå, òûñ.÷åë.
Dens — Ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ íà 1 êâ.êì
Drec— ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ, ÿâëÿåòñÿ ðåãèîí äîíîðîì (çíà÷åíèå = 1) èëè ðåöèïèåíòîì (çíà÷å-
í è å=0 )
Educ — ÷èñëî ñòóäåíòîâ íà òûñ.÷åë.
Grp_01 — âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò, ìëí ðóá., 2001
Grp_02 — âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò), ìëí ðóá., 2002
Grppc_02 — ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ, ìëí ðóá., 2002
Grppcbask_02—îòíîøåíèåÂÐÏíàäóøóíàñåëåíèÿêñòîèìîñòèïîòðåáèòåëüñêîéêîðçèíû,çàìå-
ñÿö, %, 2002
Incbask_02 — îòíîøåíèå ñðåäíåäóøåâîãî äåíåæíîãî äîõîäà ê ñòîèìîñòè ïîòðåáèòåëüñêîé êîð-
çèíû çà ãîä, %, 2002
Incbask_01 — îòíîøåíèå ñðåäíåäóøåâîãî äåíåæíîãî äîõîäà ê ñòîèìîñòè ïîòðåáèòåëüñêîé êîð-
çèíû çà ãîä, %, 2001
Inccap_01 — ñðåäíåäóøåâîé äåíåæíûé äîõîä çà ìåñÿö, ðóá., 2001
Inccap_02 — ñðåäíåäóøåâîé äåíåæíûé äîõîä, ðóá., 2002
Inccapmin_02 — îòíîøåíèå ñðåäíåäóøåâûõ äîõîäîâ ê ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó çà 2002 ãîä, %
indgen — èíòåãðàëüíûé èíäåêñ îöåíêè êîððóïöèè, ðàññ÷èòàííûé ôîíäîì «Èíäåì» ñîâìåñòíî
ñ «Òðàíñïåðåíñè Èíò.» (0 — íàèì., 1 — íàèá.).
Ïðèìå÷àíèå.Çíà÷åíèåèíäåêñàîïðåäåëÿëîñüïîñîâîêóïíîñòèñëåäóþùèõïîêàçàòåëåé:îáîáùåííûåèíäåêñû
äîâåðèÿêâëàñòè, îáîáùåííûåèíäåêñûîöåíêèêîððóìïèðîâàííîñòèîðãàíîââëàñòè, èíäåêñîöåíêèãðàæäàíàìè














91Äàííûé èíäåêñ ïðèíèìàåò çíà÷åíèå 0 äëÿ ðåãèîíà ñ íàèìåíüøèì çíà÷åíèåì èíäåêñà èíòåãðàëüíîé îöåíêè êîð-
ðóïöèè è çíà÷åíèå 1 äëÿ ðåãèîíà ñ íàèáîëüøèì çíà÷åíèåì.
Indprod — èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó
indvol — èíòåãðàëüíûé èíäåêñ îáúåìà êîððóïöèè, ðàññ÷èòàííûé ôîíäîì «Èíäåì» ñîâìåñòíî
ñ «Òðàíñïåðåíñè Èíò.» (0 — íàèì., 1 — íàèá.).
Ïðèìå÷àíèå. Èíòåãðàëüíûé èíäåêñ ïîñòðîåí ïî äâóì èíäåêñàì: èíäåêñ îòíîñèòåëüíîãî îáúåìà ðûíêà áûòî-
âîéêîððóïöèèèèíäåêñîòíîñèòåëüíîãîîáúåìàðûíêàäåëîâîéêîððóïöèè.Èíäåêñïðèíèìàåòçíà÷åíèå0äëÿðå-
ãèîíà ñ íàèìåíüøèì çíà÷åíèåì ñîâîêóïíîãî îáúåìà ðûíêîâ êîððóïöèè è çíà÷åíèå 1 äëÿ ðåãèîíà ñ íàèáîëüøèì
çíà÷åíèåì.
Invest — èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë, ìëí ðóá., 2002
invfor — èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè, òûñ äîëë.
Invgrp — îòíîøåíèå èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë ê ÂÐÏ, %, 2002
Invrate_02 — òåìï ðîñòà èíâåñòèöèé, %, 2002
Intres — èíòåíñèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ êîìïëåêñà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, áàëëû
Min — ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì, ðóá., 2002
Prod — îáúåì ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, ìëí ðóá., 2002
Prodcap — îáúåì ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà äóøó íàñåëåíèÿ, òûñ. ðóá., 2002
Rail — ïëîòíîñòü æ.-ä. ñåòè, íà 100 êâ.êì
Rategrp_02 — òåìïû ïðèðîñòà ÂÐÏ çà 2002, %
Rategrppc_02 — òåìï ðîñòà ÂÐÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ çà 2002, %
Rateincbask_02 — òåìïû ðîñòà ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ê ñòîèìîñòè ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçè-
íû, %
Retail — îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè íà äóøó íàñåëåíèÿ, òûñ. ðóá, 2002
Rinc — ðåàëüíûå äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ, % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó, 2002
Rincbask — òåìï ðîñòà ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà íàñåëåíèÿ ñ ó÷åòîì ñòîèìîñòè ïîòðåáèòåëüñêîé
êîðçèíû, %, 2002
Saldres — ñàëüäèðîâàííûé ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò (ïðèáûëü ìèíóñ óáûòîê) äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-
çàöèé ïî ðåãèîíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìëí ðóá.
Small — % ìàëûõ îò îáùåãî ÷èñëà ïðåäïðèÿòèé
Stockres — êîìïëåêñíûé èíäåêñ îáåñïå÷åííîñòè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè. Çàïàñ è êîíöåíòðàöèÿ
âñåãî êîìïëåêñà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, áàëëû (îò 0 äî 100).
Trade — âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò ðåãèîíà, ìëí äîëë.
Ubyitorg — óäåëüíûé âåñ óáûòî÷íûõ îðãàíèçàöèé â ðåãèîíå, %
Unempl — óðîâåíü áåçðàáîòèöû êàê îòíîøåíèå ÷èñëåííîñòè áåçðàáîòíûõ ê ñóììå áåçðàáîòíûõ
è çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå, %, 2002
Urban — äîëÿ ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ â ðåãèîíå, %, 2002
Humpot — èíäåêñ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. Èíäåêñ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåí-
öèàëà (ÈÐ×Ï) ñîñòîèò èç òðåõ ðàâíîçíà÷íûõ êîìïîíåíò:
= äîõîäà, îïðåäåëÿåìîãî ïîêàçàòåëåì âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà (âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî


























































т= îáðàçîâàíèÿ, îïðåäåëÿåìîãî ïîêàçàòåëÿìè ãðàìîòíîñòè (ñ âåñîì â 2/3) è äîëè ó÷àùèõñÿ ñðåäè
äåòåé è ìîëîäåæè â âîçðàñòå îò 7 äî 24 ëåò (ñ âåñîì â 1/3);
= äîëãîëåòèÿ, îïðåäåëÿåìîãî ÷åðåç îæèäàåìóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðåäñòîÿùåé æèçíè ïðè ðî-
æäåíèè.
Innowind — èíäåêñ èííîâàòèâíîñòè. Ïðè àãðåãèðîâàíèè íîðìèðîâàííûõ èíäèêàòîðîâ ïðèìåíÿ-












ãäå A — èíäåêñ äîëè êðóïíîãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ;
B — èíäåêñ ÷èñëåííîñòè ñòóäåíòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ;
C — èíäåêñ äîëè çàíÿòûõ â íàóêå îò çàíÿòûõ â ñåêòîðå óñëóã;
D — èíäåêñ äóøåâîãî ÂÐÏ â ñåêòîðå óñëóã;
E — èíäåêñ äóøåâîãî ÂÐÏ â íàóêå è íàó÷íîì îáñëóæèâàíèè;
F — èíäåêñ óðîâíÿ ïðîíèêíîâåíèÿ ñîòîâîé ñâÿçè;
G — èíäåêñ èíòåðíåòèçàöèè.
Stlivind — èíäåêñ êà÷åñòâà æèçíè. Èíòåãðàëüíûé èíäåêñ ðàññ÷èòûâàëñÿ êàê ñðåäíåàðèôìåòè÷å-
ñêîåèç÷åòûðåõ÷àñòíûõèíäåêñîâ,îäèíèçêîòîðûõ—èíäåêñçäîðîâüÿ—ðàññ÷èòûâàëñÿêàêñðåäíåå
èç ïîêàçàòåëåé äîëãîëåòèÿ (îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè) è ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè. Çíà-









ãäå A — èíäåêñ îòíîøåíèÿ ñðåäíåäóøåâûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ ê ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó;
B — èíäåêñ äîëè íàñåëåíèÿ ñ äîõîäàìè âûøå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà;
Ñ — èíäåêñ óðîâíÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;
D — èíäåêñ îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè;
Å — èíäåêñ ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè.
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